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（2020年 版 ） 編 集 の 着 想 」 ＜http://cyberlawschool.
j p/kagayama/Civ i lLaw/Civ i lCodeOfJapan/
Plan2016ForCodeCivilOfJapan.html＞（2019年9月30日
最終閲覧）。これは、図Bで示したところの  に該当
しよう。①内容による選定を行った六法である。
　　　筆者としては、その可能性の是非を論じる前に、現
行の法体系の中で法令が相互にどのような秩序や順序
によって整理されるかを検討すべきではないかと考え
ている。
［追記］
　本稿は、筆者の問題意識を差しあたり形にしたかったも
のであるため、将来的には網羅的な形で成果を公表したい
と考えている。
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